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2. 実    験 
 実験装置は，基本的には既報 (5) に示したものと同じで
ある (図 1, 2 参照)．すなわち，ステンレス製の針電極 

































Fig. 1  Experimental set-up. (1: stainless steel plate, cantilever, 
T0.1/L100/W20 mm, 2: laser sensor, 3: pin electrode, stainless 
steel, φ 0.2−0.5 mm, 4: plate electrode, steel, 5: laser 
displacement meter, 6: DC high voltage power supply, 7: DC 
volt meter, 8: oscilloscope, 9: resistor, 500 kΩ, 10: shunt 
resistor, 3 kΩ, 11: mechanical stage, 12: FFT Analyzer) 
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Fig. 3  V-I curve in pin-to plate system. 
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Fig. 4  Force applied to pin electrode in pin-to plate system. 
(positive, φ 0.5 mm pin diameter, 5 mm air gap) 
 





す．まず暗流域 (図 4 A) では，当然ながら，電流，変位
ともに時間によらずほぼ一定である (図 5)．しかし正コロ




を上げて安定なコロナ放電状態 (図 4 C) になると，コロ
ナ放電電流は安定な一定値になり，これにともなって変位



















































Fig. 5  Vertical displacement of pin electrode and discharge 
































Fig. 6  Vertical displacement of pin electrode and discharge 































Fig. 7  Vertical displacement of pin electrode and discharge 
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Fig. 8  Vertical vibration of pin electrode and discharge current. 
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Fig. 9  Vertical vibration of pin electrode and discharge current. 
(9.4 kV, negative, φ 0.5 mm pin diameter, 7 mm air gap) 
 
 
 3.3 火花放電時の電極振動  コロナ放電よりさらに
電圧を上げていくと，ある電圧以上で放電音を生じるとと
もに火花放電を生じる．火花放電は非持続放電であり，断
続的に生じる．このとき，片持ちはり (剛性 2.68 N/m，減




























































Fig. 10  Vertical vibration of pin electrode and discharge 




































Fig. 11  Vertical vibration of pin electrode and discharge 


































Fig. 12  Vertical vibration of pin electrode and discharge 


































Fig. 13  Vertical vibration of pin electrode and discharge 
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Fig. 14  Frequency of free vibration and 
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Fig. 15  Frequency of free vibration and spark-discharge- 
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